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La Gestión Cultural 
a través de un Centro Cívico 
M ª Isabel Sagrera Pérez 
E
ste año hemos cumplido años. Celebramos el X
aniversario de la puesta en marcha del Centro 
Municipal Cívico-Cultural del Ayuntamiento de Va­
lencina de la Concepción (Sevilla}. Si la reflexión so­
bre la práctica cultural ha de ser una constante en el 
trabajo de gestión, ésta se convierte en una exigencia 
cuando se ha estado realizando una intervención cul­
tural determinada a lo largo de una década. 
Durante este periodo de tiempo la intervención 
cultural municipal en Valencina de la Concepción se 
ha realizado a través del Centro Cívico, con una es­
tructura organizativa que se especifica en una triple 
línea. Por una parte ha permitido el desarrollo de un 
proyecto cultural concretado en programaciones 
anuales; por el otro lado dicha estructura ha deter­
minado el ritmo de la acción cultural actuando co­
mo dinamizadora de la misma, y por último se ha 
logrado el establecimiento de un vínculo afectivo 
entre los ciudadanos y el centro, llegando a una 
cierta complicidad cultural de forma que viven las 
actividades programadas como suyas, las disfrutan 
y además potencian, con su participación y suge­
rencias, el desarrollo de las mismas. 
Una breve descripción del municipio se hace ne­
cesaria para entender las características de la inter­
vención cultural realizada en estos años. 
Valencina de la Concepción se ubica sobre unos 
cerros que dominan el Valle del Guadalquivir por el 
oeste y al extremo de la meseta del Aljarafe a 148 m. 
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